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La Direcció d’Obra dels projectes urbanització sol comportar no sols la 
vigilància del compliment de les condicions fixades en el projecte sinó també l’ajuda a 
la companyia constructora en tots aquells punts que sigui necessari. És en aquest 
aspecte que es generen plànols de Direcció d’Obra (DO) que serveixen per comprovar 
el projecte, ajudar a confirmar les solucions, o buscar alternatives quan la portada a 
terme del projecte es troba amb imprevistos de caire veïnal o d’altre consideració. 
 
Aquest document  és un recull de tots els plànols (i de les seves variants) que 
s’han desenvolupat durant la direcció de les obres del projecte d’urbanització de 
Mirasol Centre (Sector 7 – carrer Alps i Travessies) que es va entregar al juny 2008. 
 
 
DO-01. Comprovació topogràfica 
 
A l’inici de l’obra, l’empresa constructora ACERTIS va portar a terme un 
aixecament topogràfic per comprovar la topografia del projecte. El plànol DO-01 
superposa les dues topografies i detecta petites variacions que varen ser tingudes en 
compte en el procés de definició dels eixos principals dels carrers. 
 
 
DO-02. Ajust seccions tipus 
 
Cal recordar que els eixos dels carrers en el projecte no estaven definits per 
punt mig sinó que era variable fruit de dues consideracions bàsiques, per una banda 
per el desalineament de les façanes en alguns tram de carrers (sobretot a Alps), i la 
possibilitat d’afectacions. En aquest plànol es remarquen les diferencies entre la secció 
teòrica i els eixos en planta per carrers. També s’ajusta el repartiment dels 6 m. de 
calçada segons dos opcions de vialitat. 
 
 
DO-03. Comprovació topogràfica carrer Everest 
 
Després de la redacció del projecte d’urbanització del sector 7, la parcel·la 
entre els números 50 i 60 del carrer Alps va començar les obres de construcció d’una 
nova promoció d’habitatges. El plànol DO-03 suposa una comprovació de la topografia 
pel que fa al costat del carrer Everest d’aquesta nova promoció i veure la seva 
compatibilitat amb el projecte aprovat. 
 
 
DO-04. Ajust longitudinals c/ Urals i Joanot Martorell 
 
Al plànol DO-04 es poden observar els perfils longitudinals dissenyats al 
projecte en color vermell i, superposats en color verd i blau, diferents alternatives fruit 
d’un nou aixecament topogràfic a partir de les cotes en els replans d’accés a les cases. 
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Els perfils longitudinals del projecte corresponen a l’altimetria de l’eix. La DO va 
demanar en obra el traspàs d’aquestes cotes de l’eix a les portes existents tenint en 
compte els pendents transversals del carrer. Aquest és un fet molt important per poder 
ajustar els perfils en obres com la que es tracta, de reurbanització, en el que és molt 
important mantenir en la mesura del que sigui possible les cotes de les portes 
existents per tal de limitar afeccions.  
 
La DO proposa la mateixa pendent pel carrer Urals però que queda més baix 
perquè parteix d’un inici inferior; això permet salvar unes portes existents en aquest 




DO-05. Ajust longitudinal carrer Alps 
 
De la mateixa manera que al carrer Urals, la transposició de les cotes del 
longitudinal del projecte als marcapeus de les portes existents ha recomanat un 
lleugera pujada del perfil (10 cms.) en el tram inicial del tram est del carrer Alps. A 
partir del PK-446 d’aquest carrer hi havia en projecte una única pendent continua del 
5.00%, que la DO ha decidit dividir en dos parts, un primer traçat de 5.50% i un segon 
del 4.50% per tal de poder tenir un punt alt al voltant del PK-565 i així salvar una porta 
existent. Tot i que aquesta modificació desfà una mica la homogeneïtat del perfil de 
projecte, permet salvar una afectació d’un veí.  
 
 
DO-06. Longitudinals Can Rabella, Gurugú i Pirineus 
 
Amb nova topografia d’obra, s’ha comprovat la idoneïtat del perfils projectats 
als carrer Gurugú, Pirineus i al tram nord el carrer Can Rabella.  
 
La DO estudia nova proposta de perfil longitudinal pel carrer Can Rabella (sud) 
amb pendents més accentuades de fins al 6.90% en tram central (traçat de color blau). 
També s’ha dissenyat una opció intermitja entre el perfil projectat i la nova proposta 
(colro verd, pendent del 5.80%). 
 
 
DO-07. Nous detalls de pavimentació 
 
Sobre la planta de detall de pavimentació del projecte, la DO incorpora noves 
característiques al paviment de vorera per demanda de PROMUSA i de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès. En concret s’incorpora detall de la franja de paviment tàctil 
de botons (paral·lela a la vorada) i de la nova franja de paviment tàctil direccional 
perpendicular als passos de vianants, per a xamfrans en vorera deprimida de gual. 
 
S’incorpora aquí també nou esquema de canalització d’arquetes per a la xarxa 
principal de telecomunicacions. 
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DO-08. Ajust carrers Joanot Martorell i Pirineus 
 
Al carrer Pirineus la DO (d’acord amb la propietat) decideix mantenir les 
moreres existents a banda i banda del carrer (en el projecte s’arrencaven). Aquest 
ajust suposa passar d’una planta en projecte de 2.00 m. panot + 6.00 m. asfalt, a una 
secció 2.00 m. panot + 4.00 m. asfalt +2.00 m. panot. La secció canvia de esplanada 
+subbase + base granular + 2 capes d’aglomerat, a una secció en obra d’esplanada 
+formigó + 1 capa d’aglomerat. El canvi s’ha pressupostat en 24.949€ en obra en 
comptes del 21.055€ de projecte. 
 
Al carrer Joanot Martorell la DO permet un canvi per tal de salvar el roure 
singular situat pràcticament al mig del carrer. En projecte el carrer era de prioritat per a 
vehicles i ara passa a ser de prioritat invertida. La planta de projecte de  1.70 m. panot 
+ 5.00 m. asfalt + 1.30 m. panot passa a ser en obra de 2.0 m. panot + 5.00 m. asfalt + 





DO-09. Conjunt. Vorera enderrocada i existent 
 
En aquest plànol la DO quantifica la vorera que s’ha conservat i la vorera que 
s’ha enderrocat seguint els criteris de directrius del projecte. De color verd, i per 
seccions, tenim els 318 m2 de vorera enderrocada, i de color groc la vorera que al final 
s’ha pogut conservar (cal tenir en compte que es tracta d’un projecte de reurbanització, 
i cal mantenir els elements existents en bon estat). 
 
 
DO-10. Finca Alps nº 90 
 
La finca del carrer Alps nº 90 esta en tanca desalineada (segons cartografia) 
respecte al projecte bàsic del 2008, i també al aprovat definitivament al maig 2010. En 
aquest plànol DO es posen de manifest les diferencies i les afeccions necessàries per 




DO-11. Xarxa elèctrica. Escomeses 
 
El plànol DO-11 recull el treball de camp realitzat durant les obres amb la 
situació actual (diferent de la del projecte de dos anys anterior) de les escomeses 
elèctriques amb màstil, de les escomeses aèries i de les soterrades. S’incorporen les 
noves escomeses de les finques edificades durant el període anterior a les obres. 
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DO-12. Xarxa telecomunicacions. Escomeses 
 
És el mateix plànol que el DO-11, però referit a la xarxa de telecomunicacions, 
en que per cada escomesa amb màstil s’ha identificat a l’interior de la finca privada si 
el seu traçat intern és aeri o privat. S’ha incorporat superposat el traçat de projecte.  
 
 
DO-13. Ajust carrer Everest (nord) 
 
El projecte de 2008 no preveia la urbanització del tram nord del carrer Everest. 
L’aprovació definitiva del projecte (fruit de les esmenes presentades) va incorporar 
aquest tram també a l’obra. En el moment d’executar aquet tram, s’ha comprovat que 
la tanca de la nova promoció no manté el paral·lelisme amb la teòrica alineació que si 
que es manté al costat oest. La DO dissenya el plànol DO-13 per tal de redibuixar la 
planta del carrer Everest, que passa d’un ample de 8 m. a un de 7m. de forma 
convergent, amb variacions dels amples de voreres i aparcament però mantenint 
uniforme el carril de circulació. 
 
 
DO-13b. Ajust carrer Everest i Joanot Martorell 
 
Aquest plànol és una variant presentada poc dies després del primer DO-13 en 
que a mes de l’ajust del carrer Everest, s’incorporen petites modificacions de Joanot 
Martorell. Una de les decisions més important consisteix en l’eliminació de l’arbrat 
projectat en aquest carrer i en la confirmació d’un paviment especial a la seva 
confluència amb Everest, a partir de llamborda 20x10x7. 
 
 
DO-14. Nova interdistància arbres i enllumenat 
 
El plànol DO-14 és una planta general que incorpora totes les modificacions 
fetes fins al moment, a més de les noves alineacions i interdistància d’arbres i 
enllumenat aprovades per la DO i la propietat. La distància entre arbres passa a ser de 
8 m. i la de les columnes d’enllumenat  de 14 m. Aquestes són distàncies teòriques 
perquè la planta ha situat aquests elements en funció d eles portes existents. S’ha 
eliminat els arbres projectats en el tram del carrer Alps proper a Roser, els del carrer 




DO-15. Ajust eix Alps davant nova promoció 
 
S’ajusta l’eix del carrer Alps entre els punts A8 i A7 en funció de la nova 
construcció i de la seva tanca. Es presenten per la seva aprovació dues opcions de 
radi R 250 i R 245 que permeten un ajust respectiu de 0.35 m. i 0.37 m.  
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DO-16. Actuacions a realitzar en sanejament 
 
El plànol DO-16 marca en planta general les actuacions que caldrà realitzar (en 
color vermell) un cop passada cambra d’inspecció tècnica pel clavegueram existent. 
En color blau s’indiquen les escomeses que s’han detectat la seva situació en metres 
respecte a l’origen i la seva situació. 
 
DO-17. Ajust carrers Everest, Joanot Martorell i Pirineus 
 
Nova planta del carrer Joanot Martorell amb situació de peces límits per evitar 
aparcament davant de la nova zona verda i plantació d’arbrat a tocar la riera. Es situen 
també elements de protecció de vianants  a la confluència amb el carrer Everest.  
 
DO-17b. Ajust carrer Pirineus 
 
Plànol variant de l’anterior en que s’incorpora xamfrà de 3 m.  a la finca del 
carrer Pirineus nº15, i a la finca nº 16 nova zona verda petita amb arbrat planta en 
orientació a la filera. 
 
 
DO-18. Pavimentació entorn roure c/Joanot Martorell 
 
Planta de detall amb situació de pilones, peces límit, embornals, direcció de les 
llambordes, escossell el·líptic 4,00 x 2.00 m. i tot els elements necessaris per definir de 
forma completa el detall. Al voltant de l’escossell especial de xapa es preveu gran arc 
de radi R 10.60 amb llosa trama que permet el creixement de gespa en audrats de 8 x 
8 cms. 
 
DO-18b. Ajust entorn roure 
 
Mateix detall que l’anterior en que el gran arc de llosa trama s’ha reduït  en sols 
un espai de  9.40 per no afectar l’entrada de gual existent a la seva dreta (seguint 
indicacions de la propietat) 
 
DO-18c. Ajust entorn roure 
 
En l’anterior plànol DO-18b  hi havia preocupació per l’accés vial a questa zona 
de prioritat invertida, de manera que es decideix fer aquest nou plànol DO-18c per 
reduir el gual d’entrada al carrer peatonal, i marcar els radis virtuals de moviment pels 
accessos a les parcel·les existents.  
 
DO-18d. Ajust entorn roure 
 
Ajust dels radis de gir i dels elements de protecció a les persones. Situació de 
les pilones i altres elements. 
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DO-19. As built sanejament 
 
Planta general del projecte en que es presenta la construcció definitiva del 
sanejament (separatiu) del sector. El plànol recull les incidència durant el procés 
constructiu, i inclou els elements aprofitats de l’antiga xarxa. 
 
DO-20. As built xarxa telecomunicacions 
 
Planta general del projecte amb el grafiat de la xarxa definitivament acabada de 
telecomunicacions, incorporant les variacions i els ajustos portats a terme durant 
l’obra, i el simbolisme dels element executats i del que a hores de redactar aquest 
document encara no estan executats. 
 
DO-20b. As built xarxa telecomunicacions definitiva 
 
El mateix plànol que l’anterior amb la plat definitiva d ela xarxa de 
telecomunicacions 
 
DO-21. Guals executats 
 
Planta general amb tots els guals construïts de nou durant l’obra. 
 
DO-22. Electricitat. Situació nínxols. 
 
Planta general amb la situació dels nínxols elèctrics portats a terme durant 
l’obra, dels nínxols existents, dels que no s’han portat a terme malgrat que estaven 
projectats, i de les situacions dubtoses. 
 
DO-22b. Xarxa elèctrica executada i existent prèviament 
 
Planta general amb la superposició de la xarxa elèctrica existent que s’ha 
mantingut (color blau) i la xarxa executada (color vermell) amb nínxols. 
 
DO-23. As built voreres 
 
Planta general acabada de l’obra, amb indicacions de les voreres per tram 
longitudinals i per seccions. 
 
 
DO-24. Problemàtica sanejament 
 
Al DO-24 es marquen, sobre plànol de xarxa de clavegueram executada, les 
problemàtiques detectades després del pas cambra per les tuberies. Es troben 
problemes d’escomeses penetrants, escomeses cegues, interrupcions de xarxa, juntes 
obertes, deformacions locals, rotures de parets interiors, brutícia,... i obstacles que 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LIMIT AMBIT DE PROJECTE





























































































































GUALS DE PECES EN
PROJECTE
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ACCES PEATONAL A PARCEL.LA EXISTENT
ACCES VEHICLES A PARCEL.LA EXISTENT
ARBRE EXISTENT A MANTENIR
ARBRE EN PROJECTE
LLUMINARIA EN PROJECTE






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































VAR. 8,00 / 10,00
APROX. 6,00
CALÇADAVORERA

















AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE 
RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA 


















































































SECCIO TIPOLOGIA ACTUAL CARRER PRIORITAT INVERTIDA










































SECCIO TIPOLOGIA CARRER PRIORITAT INVERTIDA


















AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE 
RODADURA D-12

































REBLERT DE PAVIMENT DRENANT
GRANULOMETRIA FINA, RESINES FIXADORES
REBLERT DE PAVIMENT DRENANT
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NOTA: LA D.F. CORROBORARA LA NECESSITAT D'EXECUTAR AQUESTES JUNTES.
ESCALA 1/100
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 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
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LONGI PROJECTE -5cms PROJECTE OK




EN COLOR VERD AJUST PER PART DE LA 
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EN VERMELL = PROJECTE MAIG 2010
EN VERD = PROPOSTA IOC




REBLERT DE PAVIMENT DRENANT
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DETALL TIPUS PILONA CUBICA





































(TAMBE APLICABLE A CARRER URALS)
C/ ALPS
LUMINARIA EN PROJECTE









































MARC I REIXA EMBORNAL
40cm. TIPUS  INCA O SIMILAR
PLANTA CARRER TIPUS PRIORITAT INVERTIDA


















DOBLE LINIA DE PECES DE FORMIGO
PREFABRICADES 40x20x7














MARC I REIXA EMBORNAL 30cm.
TIPUS  INCA O SIMILAR
REBLERT DE PAVIMENT DRENANT
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D-D' = 1,10m. (demolició SOREA)
E-E' = 1,10m.
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ESMENAT INFORMACIO PUBLICA SET. 2010





SUPORT DE FORMIGO 1000 daN 11m. EN PROJECTE
LINIA AERIA BAIXA TENSIO EN PROJECTE
LINIA AERIA BAIXA TENSIO EXISTENT A MANTENIR
PAL EXISTENT A MANTENIR
LINIA AERIA BAIXA TENSIO EXISTENT A RETENSAR
E.T. EXISTENT 25629
LINIA SOTERRADA MITJA TENSIO EXISTENT
E.T. EXISTENT 57278
E.T. EXISTENT 54299




























ESCALA A1 1/500, A3 1/1.000
LIMIT AMBIT DE PROJECTE



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ARQUETA "D" EN PROJECTE
ARQUETA "M" EN PROJECTE
ARMARI AMB BASSAMENT EN PROJECTE
PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT EXISTENT 
PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT EN PROJECTE
CAMBRA DE REGISTRE EXISTENT
2Ø 110 EN PROJECTE
2Ø 63 EN PROJECTE
ARQUETA EXISTENT
ARMARI AMB BASSAMENT EXISTENT










































































































I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
LA PROPIETAT:




DE MIRASOL. SECTOR 7




















































ESCALA A1 1/500, A3 1/1.000
LIMIT AMBIT DE PROJECTE




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LIMIT AMBIT DE PROJECTE



































































































































SEPARACIÓ TEORICA ARBRES = 8,00
SEPARACIO TEORICA COLUMNES = 14,40
SEPARACIO TEORICA ARBRES = 9,00
SEPARACIO TEORICA COLUMNES = 14,40
SEPARACIÓ TEORICA ARBRES = 8,00







I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº







DE MIRASOL. SECTOR 7













ACCES PEATONAL A PARCEL.LA EXISTENT
ACCES VEHICLES A PARCEL.LA EXISTENT
ARBRE EXISTENT A MANTENIR
ARBRE EN PROJECTE
LLUMINARIA EN PROJECTE


























































































































































































































































































































































































































































































































DE MIRASOL. SECTOR 7

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº







DE MIRASOL. SECTOR 7































LIMIT AMBIT DE PROJECTE







































































EN EL CAS QUE LA DF COMPROVES QUE EL TRAÇAT AQUI
GRAFIAT, SEGONS EL PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM DE
SANT CUGAT, HAGUI ESTAT MODIFICAT PER LA URBANITZACIÓ
EXISTENT DEL CARRER CAN RABELLA, LA XARXA DE RESIDUALS




































































XARXA EXISTENT A MANTENIR 
PER A RESIDUALS 
XARXA EN PROJECTE PER A PLUVIALS 
EN FORMIGO (i diametre)
EMBORNALS EN PROJECTE
POU EN PROJECTE (i numeracio)
SIMBOLOGIA
DIRECCIO DE LES AIGÜES
XARXA EN PROJECTE PER A 
RESIDUALS  (Ø400PE)
6534
COL.LECTOR Ø800 EXISTENT PER 
TORRENT DE CAN CABASSA
P-1
POU EXISTENT (i numeracio)
Ø400
REIXA EN PROJECTE
DESGUAS AIGÜES PLUVIALS A RIERA MITJANÇANT
SISTEMA D'EMPEDRAT I ESCULLERA AMB FUNCIONS
D'ESMORTEIDOR, PROTECCIO I ENDEGAMENT
DESGUAS AIGÜES PLUVIALS A RIERA MITJANÇANT
SISTEMA D'EMPEDRAT I ESCULLERA AMB FUNCIONS




 A 12,50 DE P-14 JUNTA
OBERTA DE 3h a 9h
 A 30,30 DE P-14 ROTURES,
FALTEN TROSOS
 A 26,90 DE P-12
ESCOMESA A LES 2h
 A 22,20 DE P-03
ESCOMESA DE 11h  a 12h
 A 20,00 DE P-04
ESCOMESA A LES 2h
 A 32,80 DE P-04
ESCOMESA A LES 2h
 A 14,40 DE P-20
ESCOMESA A LES 3h
 A 17,70 DE P-20
ESCOMESA A LES 9h
 A 28,60 DE P-20
ESCOMESA A LES 2h
 A 2,30 DE P-00
JUNTA OBERTA
 A 12,30 DE P-01 OBSTACLE
PER SEDIMENTACIO
 A 24,30 DE P-03
ESCOMESA A LES 10h
 A 5,40 DE P-02 OBSTACLE
PER SEDIMENTACIO
 A 104,6 DEL CARRER ALPS.
OBRIR, CONSTRUIR POU,
NETEJAR FINS A LIMIT
 A 52,30 aprox. NOU POU A
PUNT INTERMIG COL.LECTOR
EXISTENT
 A 35,00 POU R-12 OBRIR,
CONSTRUIR POU I NETEJAR TRAM
 NETEJA PROFUNDA DE TOT EL
TRAM ENTRE CARRERS CAN
RABELLA I GURUGU
 TRACTAMENT ANTIARRELS EN
ULTIM TRAM CARRER ALPS
 NETEJA PROFUNDA DE TOTS
ELS TUBS EXISTENTS DE LA
CRUILLA ALPS-URALS










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL




DE MIRASOL. SECTOR 7

















































































































































LLOSA TRAMA (ILLES GESPA 8x8

















 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
















ESCOSSEL ELIPTIC 4,00x2,00. A
20cms. DE TERRA. XAPA 12mm.


























LLOSA TRAMA (ILLES GESPA 8x8

















 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7
















ESCOSSEL ELIPTIC 4,00x2,00. A
20cms. DE TERRA. XAPA 12mm.


























LLOSA TRAMA (ILLES GESPA 8x8




























 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7




















ESCOSSEL ELIPTIC 4,00x2,00. A
20cms. DE TERRA. XAPA 12mm.


























LLOSA TRAMA (ILLES GESPA 8x8




























 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO D'OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
DE MIRASOL. SECTOR 7






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº








DE MIRASOL. SECTOR 7





























































































































XARXA EXISTENT A MANTENIR 
PER A RESIDUALS 
XARXA EN PROJECTE PER A PLUVIALS 
EN FORMIGO (i diametre)
EMBORNALS EN PROJECTE
POU EXECUTAT (i numeracio)
SIMBOLOGIA
DIRECCIO DE LES AIGÜES
XARXA EN PROJECTE PER A 
RESIDUALS  (Ø400PE)
6534
COL.LECTOR Ø800 EXISTENT PER 
TORRENT DE CAN CABASSA
P-1
POU EXISTENT (i numeracio)
Ø400
REIXA EN PROJECTE
DESGUAS AIGÜES PLUVIALS A RIERA MITJANÇANT
SISTEMA D'EMPEDRAT I ESCULLERA AMB FUNCIONS
D'ESMORTEIDOR, PROTECCIO I ENDEGAMENT
DESGUAS AIGÜES PLUVIALS A RIERA MITJANÇANT
SISTEMA D'EMPEDRAT I ESCULLERA AMB FUNCIONS
D'ESMORTEIDOR, PROTECCIO I ENDEGAMENT




























LIMIT AMBIT DE PROJECTE



























































































































































































































































































































































































































































































































































LIMIT AMBIT DE PROJECTE




















































































































































































































































































































































ARQUETA "D" EXECUTADA (9 FEBRER)
ARQUETA "M" EXECUTADA (9 FEBRER)
BASE ARMARI AMB BASSAMENT
PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT EXISTENT 
PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT EN PROJECTE
CAMBRA DE REGISTRE EXISTENT
4/6 Ø 63 EXECUTADA (9 FEBRER)
2 Ø 63 EXECUTADA (9 FEBRER)
ARQUETA EXISTENT
ARMARI AMB BASSAMENT EXISTENT
ARQUETA "H-II" EXECUTADA (9 FEBRER)
ARQUETA "M" NO EXECUTADA (9 FEBRER)
ARQUETA "H-II" NO EXECUTADA (9 FEBRER)
4/6 Ø 63 NO EXECUTADA (9 FEBRER)

















ARQUETA "D" NO EXECUTADA (9 FEBRER)














I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
LA PROPIETAT:





DE MIRASOL. SECTOR 7







A 9 DE FEBRER











































































































































































































































































































































































































































































































































































































LIMIT AMBIT DE PROJECTE









































































































































































































































































ARQUETA "D" EXECUTADA 
ARQUETA "M" EXECUTADA
BASE ARMARI AMB BASSAMENT
PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT EN PROJECTE
CAMBRA DE REGISTRE EXISTENT
4/6 Ø 63 EXECUTADA 
2 Ø 63 EXECUTADA 
ARQUETA EXISTENT
ARMARI AMB BASSAMENT EXISTENT
ARQUETA "H-II" EXECUTADA 
ARQUETA "M" NO EXECUTADA
ARQUETA "H-II" NO EXECUTADA
ARQUETA "D" NO EXECUTADA
ARQUETA "M" EXECUTADA (NO PREFABRICADA)






































































































I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
LA PROPIETAT:





DE MIRASOL. SECTOR 7







A 9 DE MARÇ















ESCALA A1 1/500, A3 1/1.000



























































































































































































































































































































































































































































































































































































LIMIT AMBIT DE PROJECTE









































































































































































































































ALPS 37 ALPS 35
ALPS 34 ALPS 32



































I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
LA PROPIETAT:




DE MIRASOL. SECTOR 7
















































































































































































































































































































































































































































































































































LIMIT AMBIT DE PROJECTE










































































































































































































































I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
LA PROPIETAT:




DE MIRASOL. SECTOR 7











NINXOL CLAR, PERÒ NO FET
NINXOL QUE NO VA
NINXOL QUE JA EXISTEIX











































































































































































































































































































































































































































































































































LIMIT AMBIT DE PROJECTE








































































































































































































































I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
LA PROPIETAT:




DE MIRASOL. SECTOR 7












NINXOL CLAR, PERÒ NO FET
NINXOL QUE NO VA
NINXOL QUE JA EXISTIA ABANS DE LES OBRES
NINXOL AMB CERT GRAU DE DUBTE
XARXA BT EXECUTADA
XARXA BT EXISTENT


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LIMIT AMBIT DE PROJECTE





































































































































I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº







DE MIRASOL. SECTOR 7











ACCES PEATONAL A PARCEL.LA EXISTENT
ACCES VEHICLES A PARCEL.LA EXISTENT
LLUMINARIA EN PROJECTE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº







DE MIRASOL. SECTOR 7

























































































































XARXA EXISTENT A MANTENIR 
PER A RESIDUALS 
XARXA PLUVIALS EN FORMIGO (i 
diametre)
EMBORNALS
POU EXECUTAT (i numeracio)
SIMBOLOGIA
DIRECCIO DE LES AIGÜES
XARXA RESIDUALS  (Ø400PE)
6534
COL.LECTOR Ø800 EXISTENT PER 
TORRENT DE CAN CABASSA
P-1
POU EXISTENT (i numeracio)
Ø400
DESGUAS AIGÜES PLUVIALS A RIERA MITJANÇANT
SISTEMA D'EMPEDRAT I ESCULLERA AMB FUNCIONS
D'ESMORTEIDOR, PROTECCIO I ENDEGAMENT
DESGUAS AIGÜES PLUVIALS A RIERA MITJANÇANT
SISTEMA D'EMPEDRAT I ESCULLERA AMB FUNCIONS












































LIMIT AMBIT DE PROJECTE
























































































PROBLEMATICA PLUVIALS DETECTADA 
EN INSPECCIONS HIDROTEC
